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Kccmpat v<.:rsl leks Caion /\rallg, y,lIllI (',doli Ar(/!li! prosa U)r 5387.527'), 
DOllgeng Calon Arang karya Pramoedya Anania Toer, Calon .Irang: Tapak Suci Sang 
Bharadah karya Teguh Santo so dan Cajon Amng: Kmlh I'erempuan Korbal1 Palriarki 
adalah sebagian keeil dari sekian banyak versi Calon /\rang Tujuan penditian inl adalah 
mcngllngkapkan bagailliana Calon Arang lersebut dillHl ',nal di tcngah masyarakat 
Penelih memanf'aatkan leon Estetika Resepsi Hans Robert JallSS, khllsusnya kelima tesis 
dari tujuh tesisnya, Kesinambungan pengalaman pembacaan, horizon harapan. jarak 
estetik, dan semangat zaman akan membentllk tesis kclima yaitu rangkilian sastra, 
Dan representasi dan relasi positif-negatif keempat objek penelitian ini diketahui 
bahwa latar belakang lahirnya ('aJon Arang prosa IDr 531\7'527 ini berkaitan dengan 
penyebaran agama Hindu eli Indonesia khuslisnya di Ball. JDr 53875279 digunakan 
sebagai sebuah pcngajaran dharma yaitu jalan kesempurnaan hidup menu rut agama 
Hindu dan penyucian did, gFEFiNIt~i!llg (,'o/rm Arang dan (',,1011 Amll?,: Tapak Suci Sang 
BlliJradalt illi lahir dalam latar bdakang m<;munculkan kembali cerita lama dari 
penanaman moral pada anak-ana'c CaJon Arang:Kisah l'erempuan Korban 1> 'Ilriark; 
lahir dalam latar belakang mengangkat nasib perempuan yang bcraela di dalam budaya 
patriarkL Nyatanya kondisi Cal on Arang paJa varian ini tidak berbeda dengan nasib 
pcrempuan pada zaman sekarang \valaupun jarak waktu yang sangat lama memisahkan 
keduanya, 
Kala kunei: 
Ref",,; pOSlli/.' re/as/ /legull!, 1'(!/lgal(/1/1011 pell/bac(/"", lIOn:,,/! hampal1. 
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